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Construction of City Tourism Public Information Services System
A Case Study of Xiamen City
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Abstract:With the popularization, FIT- oriented, normalization of tourist activities, the demand of tourism public services would be more in-
tense. According to the survey and analysis of the information needs of the self- help tourists in Xiamen City, the authors tried to construct and im-
prove the tourism public information services system from service process and contents. Then, the further implications for decision makers of Xiamen
City were discussed which, to a certain extent, could provide reference value to other areas in the construction of the tourism public information ser-
vices system.
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式、供给期望的调查。调查时间为 2009 年10 月和2010 年 1月,
调查对象为在厦门鼓浪屿、南普陀寺、胡里山炮台、万石植物园
等旅游景区(点)以及旅游集散中心的自助游游客。本研究的
抽样方式采用 便利抽样 , 实地发放问卷并当场回收, 共发放








49. 7% , 他们具有相对较强的吸收和选择信息能力的特征, 这
与 受教育程度越高, 追求自我实现的愿望也越高 的社会背景
相一致。
在职业方面,公司职员比例最大, 占 45. 8% ; 其次为行政机
关官员与事业单位职员、教师/专业技术人员和学生, 分别占
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是通过朋友或家人得到旅游信息 ( 24. 9% )。自助旅游者在做
旅游选择和出发前较少( 11. 5% )通过旅行社来获取信息,另有





















以下观点: 有 67. 5%的游客希望目的地政府能够通过各种方
式提供更加全面、权威、及时的旅游信息, 特别是在信息的发布
































































厦门市旅游咨询服务电话 111858 的影响力, 并开通 厦门市旅
游通 移动信息服务和手机导游服务, 为来厦门市的游客发布
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解说媒介的设计, 可遵循 ABCD 设计法则, 即吸引、简短、清晰
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